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Després de sis anys de no publicar-se, reprenem amb aquest volum l’edició
dels Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. Tot i els canvis
formals i de contingut que els lectors apreciaran en aquesta entrega, hem volgut
que aquesta publicació tingui un sentit de continuïtat respecte a l’edició
d’aquells Annals que es varen iniciar el 1977 (justament quan ens deixava en
Ramon Grabolosa, referent a la cultura comarcal d’aquells anys) i, per tant,
aquest volum porta el número 15 d’uns Annals que són, de fet, una de les raons
fonamentals de l’existència dels centres d’estudis comarcals i, en el nostre cas,
de la continuïtat d’una entitat amb més de setanta anys d’existència, degana de
totes les que hi ha a les comarques gironines.
Han estat uns anys, és cert, en què l’activitat del Patronat s’ha vist reduïda
als mínims, a causa d’una crisi de múltiples arrels. Tal vegada la participació
en els Premis Salvador Reixach ha estat l’única mostra de vitalitat. Hi ha hagut
prou debat sobre la crisi de l’entitat, sobre la manca d’investigadors i la nova
empenta aportada per una junta renovada. Els debats i les polèmiques solen ser
fecunds. En tot cas, aquests Annals són ja un primer objectiu aconseguit,
juntament amb la continuïtat dels Premis Salvador Reixach, la propera edició
de la Història de la Garrotxa, el cicle de conferències, ja iniciat, Perspectives.
Xerrades amb el Patronat o l’edició del butlletí Patrimoni.
Hem volgut que els Annals del Patronat, a més de fer la funció de publicar
els treballs de recerca històrica, s’obrin també a altres disciplines amb les
quals compartim una certa afinitat, com la sociologia i la història de la medicina,
per posar exemples de treballs que hi figuren. La condició de miscel·lània
enriqueix sens dubte les aportacions, juntament amb altres apartats: la ressenya
de novetats bibliogràfiques, la publicació dels treballs guanyadors en els premis
de recerca, el resum anual de publicacions, etc.
La voluntat de continuïtat, de seguir la trajectòria il·lustre d’una entitat
que pensem que encara no ha perdut el seu sentit d’existir en una comarca com
la nostra, en la qual, malgrat els pessimismes, se segueix produint la investigació
i la producció cultural i la historiogràfica en concret, ens fa sentir esperançats.
Aquests Annals, si més no, són una mostra d’aquesta voluntat i d’una realitat.
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